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Introduction
Fishing like other hunting activities has been a major source of food for human race and has put an end to the unsavoryoutbreak of anemia, Kwashiorkor. It accounts for about one fifth of world total supply of animal protein and this hasrisen five folds over the last forty years from 20 million metric tons to 98 million metric tons in 1993 and projected to
exceed 150 million metric tons by the year 2010 (FAO, 1991). Fish are normally caught in the wild, techniques for catching
fishinclude hand gathering, spearing, netting, angling and trapping. The term fishing may be applied to catching other aquatic
animals such as shellfish, cephalopods, crustaceans, and echinoderms. The term is not usually applied to catching aquatic
mammals, such as whales, where the term whaling is more appropriate, or to farmed fish (NDFHC, 2010). Water bodies are
amongthe important natural resources bequeathed to Nigeria by nature. Fishing activities constitute the traditional occupation
of communities possessing these water sources such as lakes, streams, oceans and rivers especially along River Niger and
Benue,which tri-set the country. The hunting, catching and marketing of edible freshwater and ocean fishes largely dominate
fishing industry in Nigeria. The artisanal fishermen population in Nigeria totaled about half a million and approximately 42
percent of these numbers are part-time fishermen who also engage in other economic activities such as farming and tailor-
ing.Besides, the predominant craft used in artisanal fisheries are dugout and wooden plank type of canoes or a combination
of both (FAO, 1985; Mabawonku, 1998). Large populations of the artisanal fishermen who rely on the predominant use of
small fishing gears are found around the coastal line. This group of fishermen commonly operates in inland rivers, lagoons
andcreeks; extending to about five nautical miles of the sea shore (Adesulu and Syndenham, 2002). A high percentage of
landedfish inNigeria are fromartisanal catch. Tobor (l995) reported an access to over 180,000metric tons of artisanal fishery
resources in the area and an estimated annual yield potential of 1,830,990 metric tons of fish from which a harvest close to
350,000metric tons are made annually. Faturoti (2010) reported that artisanal fisheries inNigeria provided more than 82% of
thedomestic fish supply, giving livelihoods to one million fishermen and up to 5.8 million fisher folks in the secondary sector.
Thoughartisanal fish production is the main stay of Nigerian domestic fishing industry, researchers have paid little attention
tothe experiences of the artisanal fishermen.This study is conducted to evaluate the effectiveness and efficiency of the current
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